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2.12.2. 教員実績概要 




















1) 伊藤史人，土井章男，得田正幸，伊藤憲三 ，TKA 術前計画における骨参照情報を利用したレジストレーション
手法，信学会研究資料 IE2009-13, PP.17-22,(2009,5) 
2) Abulajiang Simayi，猿舘 朝，伊藤憲三，Frequency of Uyghur language syllables and analysis of 
characteristics，第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009），2009 年 9 月 
3) 猿舘 朝，伊藤憲三，携帯メール機能を用いた事前登録型生活音識別システム，第 8 回情報科学技術フォーラム
（FIT2009），2009 年 9 月 
4) F.Ito, Prima,O.D.A., K.Ito, A.Doi. A high-speed rigid-registration method of inferior limb X-ray image 
and 3D CT images for TKA surgery. SPIE Medical Imaging，2010 年 2 月 
5) 木下尋斗，上野育子，伊藤憲三，周期的な動作を伴う機械の異常診断システムに関する一検討，情報処理学会創
立 50 周年記念(第 72 回)全国大会，2010 年 3 月 
6) 田村顕，上野育子，伊藤憲三，気導と骨導の加算処理を利用した環境騒音低減法に関する一検討，，情報処理学
会創立 50 周年記念(第 72 回)全国大会，2010 年 3 月 
(e) 研究費の獲得 

























1) （株）アイ・ケー電子 取締役 
(c) 一般教育 
1) 第７回大学 CIO フォーラム“戦略的学生獲得から始まる学生リレーションの構築”パネリスト，三菱総合研究所

















































1) Prima,O.D.A., Yoshida,T., Characterization of volcanic geomorphology and geology by slope and 




1) プリマ・オキ・ディッキ,吉田武義. 開度・露出度・天空率による地形の表現. 日本地球惑星科学連合 2010 年大
会. 2009. 
2) 海田俊輝,プリマ・オキ・ディッキ,菅野洋光. 2 変数ベクトル自己回帰分析によるインドネシア・マルク地区農
業収穫量予測モデル. 日本気象学会秋季大会. 2009. 
3) F.Ito, Prima,O.D.A., K.Ito, A.Doi. A high-speed rigid-registration method of inferior limb X-ray image 
and 3D CT images for TKA surgery. SPIE Medical Imaging. 2010. 
4) 今野早,プリマ・オキ・ディッキ,伊藤久祥,宮腰直人,細江達郎. インターネット GIS による道路情報収集システ
ムの構築. 情報処理学会創立 50 周年記念(第 72 回)全国大会. 2010. 
5) 野中翔太,プリマ・オキ・ディッキ. Web GIS を用いた地形要因からの日射量の配信システムの開発. 平成 22 年
東北地区若手研究者研究発表会. 2010. 
(e) 研究費の獲得 
1) 2008-2010 年度東北農業研究センターの委託研究（研究代表者） 
研究題目：Google マップ上で稼働する情報共有型 web システムの開発 
獲得金額：450,000 円（2009 年度分） 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 

























1) 論文査読：GISA 地理情報システム学会. 2009 年 12 月.（日本語） 





1） 地形特徴量からの地質の定量化に関する研究(「Characterization of volcanic geomorphology and geology by 






地形からの地質の自動判別は約 85%，そして地質年代の自動判別は約 60%で行えることが分かった． 
2） 農業収穫量予測モデル 




























1) 庄子淳也，伊藤久祥，円周分割入力方式を用いた携帯情報端末での入出力方法の検討，平成 22 年東北地区若手
研究者研究発表会，2010 年 2 月 
2) 盛合儀則，伊藤久祥，Twitter における「つぶやき」に促した返信文候補の生成手法の提案，平成 22 年東北地
区若手研究者研究発表会，2010 年 2 月 
3) 今野早,プリマ・オキ・ディッキ,伊藤久祥,宮腰直人,細江達郎. インターネット GIS による道路情報収集システ

























2009 年 8 月 1 日 




1） 論文査読：FIT2009 第 8 回情報科学技術フォーラム，2009 年 6 月（日本語） 






























ムを対戦させる」において利用された．20 名の高校生が本プログラムに参加し，ゲームスクリプトを 2 日間の期間
内で作成して対戦を行っている． 
